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Globalització versus localització, incompatibilitat 
o conviv2ncia al ciberespai? 
Va ser durant la conferencia anual de 1'American 
I Anthropological Association, 1992, que es van , consolidar els conceptes de cibercultura i ciberespai 
i es va definir la cybor anthropology com "l'estudi 
! etnogrhfic de les relacions entre els humans i les ( Ricard Faura Universitat Pompeu Fabra maquines en aquest final de segle XX en el qual 
les noves tecnologies serveixen d'agents de pro- 
ducció social i cultural". Més endavant, el no- 
vembre de 1995, a la reunió de 1'American Anth- 
Globalitzacio/Localització, Globalization/localization: ropological Association, es va comprovar un  crei- 
és possible compaginar can we jux ta~os e  these xement d'aquest tipus d'estudi i una reorientació 
aquests dos conceptes 
que, en un principi, 
two concepts whichr in en la direcció dfinvestigar les comunitats electrb- principle, seem 
semblen completament completely opposed? niques tant des del punt de vista dels contextos 
oposats? En aquest This article attempts to on les tecnologies de l'ordinador es desenvolu- 
article, s'intenta demonstrate that not pen, com des del de la interacció entre els dis- 
demostrar que no only are they 
solament són compatibles compatible, but that in senyadors i els usuaris i les comunitats que resul- 
sinó que, en aquest procés the current process of ten d'aquesta interacció, a vegades imaginades i 
de globalització en quP, a globalization it will be inventades perb capaces de crear noves identitats, 
hores d'ara, ens veiem impossible to disconnect els cyborgs, els veins electrbnics, així com viure en 
immergits, no ser2 the growth of global 
possible desvincular values from the assent regions i comunitats físiques i virtuals.' Aquests 
l'augment dels valors and increase of local precedents donen d'alguna manera el tret de sor- 
globals amb ones. A fundamental tida al treball de camp dins de l'anomenat ciber- 
I'assentament i el role in this ProceSS will espai i la seva posterior interpretació sota el pris- 
creixement dels locals. Un be played by the so- 
paper fonamental dins called ((Citizen ma de disciplines, fins al moment tan allunyades 
d'aquest procés I'han de Networks,)) true i fins i tot reticents a l'anhlisi del fenomen de les 
tenir les anomenades entryways for muny noves tecnologies. 
ccxarxes Ciutadanes)), people into Cyberspace, Ciberespai, globalització, mundialització, loca- 
veritable porta Centrada perhaps the most 
per a moltes persones al important exponent of lització ... són termes que actualment apareixen 
ciberespai, potser el més this new global world. dihriament ja sigui als mitjans de comunicació, a 
gran exponent d'aquest les publicacions o a les mateixes converses quoti- 
 OLI món global. dianes. Que hi ha darrere d'aquestes paraules? 
Com poden ser utilitzades per defensar idees que 
molts cops són contraposades les unes de les al- 
tres? En aquests moments s'esth produint un cert 
desconcert entre els defensors de les cada cop més 
velles teories de la globalització davant dels que 
intenten desmuntar d'alguna manera aquest mi- 
te, sense que aixb representi estar frontalment en 
contra de res ni de ningú. 
Caldria comencar definint cada un dels concep- 
tes que aniran sortint al llarg de l'article i que no 
per sentits i repetits tenim de vegades del tot 
clars. 
Ciberespai és una paraula creada al voltant de 
l'any 1984 per William Gibson,* escriptor de cien- 
cia ficció. Una paraula desafortunada, potser, si es 
manté d'alguna manera lligada a la visió desespe- 
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rada, distbpica, del futur proper que es 
troba en les planes de Neurom2ntic. 
Malgrat tot, una paraula, de fet, que 
designa un nou escenari, un esdeveni- 
ment nou i irresistible en l'elaboració 
de la cultura i el quefer humi  sota el 
signe de la tecnologia. Univers nou, 
univers paral.lel creat i sustentat per 
les conlputadores i les línies de comu- 
nicaci6 del món. Un món en el qual el 
trhfec global de coneixements, secrets, 
mesures, indicadors, entreteniments i 
la identitat alterhumana adquireix for- 
ma: imatges, sons, presencies mai no 
vistes a la superfície de la terra florei- 
xen en una vasta nit electrbnica3. "Es- 
pai metafilric, espai de comunicació, 
obert a través de la connexió mundial 
dels ordinadors." Pierre L e ~ y . ~  
Podem entendre com a cibercultura 
una col.lecciÓ de cultures i productes cul- 
turals que existeixen i han estat possibles gricies 
a Internet, amb les histbries dites sobre aquesta ., ,,,, 
cultura i els seus productes culturals. La cibercul- -va exclamar el navegant- 
la seva ni geografia, amb els seus 
tura, igual que totes les cultures, és extensa i am- no noms d3uns no llocs d'un ni poema,) 
plia, i est2 en un constant estat de fluxos, "ex- 
pressa una mutació fonamental de l'esskncia ma- 
teixa de la cultura. Es produeix una emergPncia comunicació, les grans xarxes informitiques. 
d'una nova forma d'universalitat que és diferent S'entén per "mundialització" o "globalització" 
de les formes culturals universals anteriors. la intensificació de les relacions socials a tot el 
Aquesta universalitat es construeix sobre la inde- món per les quals llocs llunyans s'enllacen de tal 
terminació d'un sentit global, universalitat per in- manera que els esdeveniments locals estan confi- 
terconnexió. Tendeix a mantenir la seva indeter- gurats per esdeveniments que passen a molts 
rninació. Es produeix una reorganització i meta- quilbmetres de distincia. Aquest és un procés 
morfosi constant. Mutació cultural vinculada a un 
canvi en el sistema de comunicació." Pierre L e ~ y . ~  
Comparant-la a una definició clissica de cultura, 
podríem dir que Cultura és alguna cosa donada, no 
susceptible de ser explicada en termes d'herkn- 
cia biolbgica, que es transmet a través del que 
s'ha anomenat "tradició externa", i a la qual els 
issers humans no poden aspirar deliberadament.6 
Es pot veure que la diferencia més gran entre el 
que anomenem cultura i cibercultura és que 
mentre la primera no esti sotmesa a cap domini 
dialectic ja que aquests esdeveniments locals es 
poden moure en direcció inversa a les distants re- 
l .  Ma Jesús Buxo i Rey. Antropologia, Prospectiva y Nue- 
vas Tecnologi'as, p2gina 3. 
2. Autor de la novel.la Neurom2ntic. Alella, Barcelona: 
Pleniluni, 1988. 
3. Michael Benedikt. Ciberespace, First Steps. Massa- 
chusetts Institute of Tecnology, 199 1. 
4. Conferencia pronunciada al Palau de la Generalitat 
el 5 de marc de 1998. 
5. Lévy, Pierre. La Cibercultura, el segon diluvi? Barcelo- 
na: Edicions de la UOC, Editorial Proa, 1998. 
de medi o sistema de comunicació, la cibercul- 6 .  Diccionari0 de la Unesco de les Ciencias Sociales. Barce- 
tura resta supeditada només a un  sistema de lona: Planeta-*gostini 1988. 
lacions que els van donar totalització és uniformadora i homogeneitza- 
forma.7 dora, refusa qualsevol diferencia per petita que 
Aquest procés de globalitza- 
ciólmundialització, ha impregnat tots els vessants 
i les disciplines. Sense voler caure en una anhlisi 
economicista vull citar una visió diferent del pro- 
blema ja que ens ve des de l'economia. Vidal Vi- 
llaX ens aporta la seva aproximació a un mateix fe- 
nomen vist des d'una bptica molt diferent perb 
arribant a conclusions forca semblants: "A un ni- 
vel mis profundo se manifiesta una contradicción 
entre la base económica cada vez más mundiali- 
zada y 10s Estados 'nacionales', que es la manifes- 
tación mis clara de la oposición entre la tenden- 
cia básica del sistema y la autonomia relativa de 
10s Estados, principales obstáculos para la mun- 
dialización. El capital se internacionaliza, necesita 
y tiende hacia la formación de un mercado mun- 
dial. Pero 10s Estados 'nacionales' se resisten al 
suicidio y se aferran a la defensa de su soberania. 
Lo que da lugar a que exista un conflicto entre 
nacionalismos de 'nación' y nacionalismos de 'Es- 
tado', en virtud del cua1 la tendencia a la recupe- 
ración plena de la identidad política por parte de 
las diversas naciones se enfrenta a la intransigen- 
cia de 10s Estados centrales, incluso para recono- 
cer dicha tendencia, que por cierto, no se opone 
al proceso general de mundialización del capital. 
La proliferación de nacionalismos de "nación" 
contribuye a la mundialización. No asi la pervi- 
vencia de los actuales Estados centrales. [...I Todo 
el10 lleva hacia una nueva configuración del siste- 
ma capitalista mundial. El sistema mantendrá su 
estructura CentrolPeriferia. Pero esta estructura 
tiende a no estar configurada por paises, por esta- 
dos, sino por franjas de población, por sectores de 
la sociedad, por clases sociales en definitiva, a ni- 
vel mundial. [. . .] Para llegar a la culminación de la 
mundialización del sistema el principal obstáculo 
es hoy el Estado 'nacional'." 
És en aquest punt que m'agradaria introduir 
dos conceptes clau a l'hora de centrar aquest de- 
bat, són els d"'universalitat0 i "totalització". Enca- 
ra que en un primer moment poden semblar el 
mateix, són conceptes totalment oposats. Univer- 
salitat dóna cabuda a tot tipus de diversitat, dins 
d'aquesta, la seva mhxima expressió és l'home. La 
sigui, la totalitat ho explica tot. 
Podríem dir que Marshall MC Luhan és el pare 
del concepte de globalització i més concretament 
el primer a definir el futur del món com una gran 
"'aldea' g l~bal" .~  Com acostuma a passar molts 
cops, els precursors d'unes determinades idees o 
teories són superats en els seus plantejaments pels 
seus deixebles, fent que amb el temps perdem de 
vista les veritables proposicions que inicialmcnt 
varen fer. Mac Luhan va imaginar com seria cies 
del punt de vista comunicacional la humanitat, 
sense perdre de vista els possibles problemes que 
es derivarien d'aquesta nova situació, punts pric- 
ticament oblidats amb el pas del temps. "Ara tots 
vivim en aquest món irracional, instantani, im- 
mediat. Jo vaig anomenar aixb 1'AIdetz Global, 
perb la gent va pensar que aixh era un ideal, que 
jo estava imaginant una situació ideal. En realitat, 
una aldea no és una cosa ideal, perque la gent sap 
massa sobre els altres. No hi ha privacitat, no hi 
ha identitat. En l'aldea global elkctrica la gent sap 
massa, i ja no hi ha un lloc on amagar-se.""' 
Anthony Giddens ens diu, "El desenvolupa- 
ment de les relacions socials mundials, probable- 
ment serveix per disminuir alguns aspectes dels 
sentiments nacionalistes vinculats als estats na- 
cionals (o alguns estats), per6 també pot estar 
causalment implicat en la intensificació de senti- 
ments nacionalistes més localitzats. Dins de les 
circumstincies d'accelerada mundialització, l'es- 
tat nacional s'ha fet massa petit per abordar els 
grans problemes de la vida i massa gran per als 
petits problemes. A1 mateix temps que les rela- 
cions socials s'estenen lateralment, i com a part 
del mateix procés, observem la intensificació de 
les pressions que reivindiquen l'autonomia local i 
la identitat cultural regional."" 
Entrem dins del terreny dels que podríem ano- 
menar precursors del ciberespai. Aquestes perso- 
nes vinculen l 'aven~ i 1'Pxit del ciberespai amb el 
procés de globalització, per ells una cosa portarh a 
l'altra. (( [...I L'era digital serh descentralitzadora, 
globalitzadora, harmoniosa i permissiva)) segons 
paraules de Nicholas Negroponte. Tot plegat 
amanit amb un intent d'acabar amb ((l'anacro- 
nisrne dels nacio- pai'sos mediterranis va dir que 
nalismes )), paraules parteixen amb un cert avantatge 
textuals i a la vegada respecte als altres pai'sos europeus ja 
- 
perilloses del mateix Negroponte. ((La que tenen una característica que els diferen- 
mateixa nació estat esti sofrint un  canvi i una cia: "[ ...I la falta de respecte a l'autoritat que és sa- 
12 
globalitzaci6 molt forts. D'aquí a cinquanta anys ludable i molt connatural a Internet." Queda un 
- 
els governs seran més grans i a la vegada més pe- altre cop de manifest que els condicionants cultu- 
tits. Europa s'esti dividint en entitats Ptniques rals poden influir decisivament sobre aquest pro- 
mCs petites i al mateix temps esta tractant d'unir- cés, tant en positiu com en negatiu. ResponentL3 a
sc cconi~micament. Les forces del nacionalisme la pregunta dels periodistes sobre si Internet aca- 
propicien una actitud més cínica i rebutgen qual- baria amb les cultures minoritiries va dir: "L'en- 
scvol intent d'unificació a escala mundial. Perb en focament ha de ser el contrari, aprofitar Internet 
el 111ón digital les solucions que abans eren im- perquP les cultures minoritiries s'estenguin pel 
possibles ara són viables.)) QuP voldrh dir amb les món. Mai com ara no hi ha hagut tantes possibi- 
solucions que abans eren impossibles i ara sí que litats perquP quelcom local es conegui global- 
ho són? Potser es tracta de poder imposar idees i ment. El món digital beneficia el Tercer Món i les 
maneres de governar més fhcilment que abans multicultures, no acaba amb elles."14 
- 
rriitjanpnt el poder que dóna el control de la in- Dels que creuen que el procés globalitzador no 
formació? Nicholas Negroponte ens ofereix una sera en cap manera excloent amb les cultures 
altra de les seves perles i ens diu, ((Espero que anomenades minorithries i fins i tot defensen que 
corri la bola de naftalina que es transforma de sb- aquestes aportaran una important contribució a 
lid a gas directament, la nació-eter-ri-to-rialsstat aquest nou concepte de societat, podem destacar 
s'cvapori sense passar per una confusió sentimen- el socibleg Manuel Castells, un dels més impor- 
tal i irloperativa abans que algun ciberestat global tants estudiosos del ciberespai i les seves reper- 
domini 1'Pter polític. Sense cap dubte el paper de cussions en la societat actual. Castells diu "Per ac- 
la nacici-estat canviarh radicalment i no hi haurh tuar globalment necessites una certa estabilitat de 
mks lloc per al nacionalisme que per a la verola. )) la societat en la qual et mous, els fluxos no poden 
No deixa de ser curiós el fet de llegir les teories ser fluxos purament abstractes, han d'aterrar en 
d'un dels més grans gurus del regne del bit i prin- territoris, en histbries, en cultures. [...I Llavors, si 
cipal precursor d'un procés de mundialització i tu tens una identitat organitzada, aquesta identi- 
fins i tot podríem dir de totalització. Cal tenir en 
compte que aquest gran defensor de la cultura 
global, agafa més de tres-cents avions l'any i que, 
per tant, esth defensant les teories del domini del 
ciberespai trepitjant el món real dia a dia, sense 
conkixer, perb -des dels hotels és gairebé impossi- 
ble de fer-ho-, la realitat cultural i social de cada 
lloc que visita. Negroponte ens diu, "En vint anys, 
els nens no entendran el nacionalisme, perquP 
donaran per feta la civilització global". Fent re- 
ferPncia a 1'Estat espanyol va dir, "Espanya és 
massa petita per ser mundial i massa gran per ser 
local, a partir d'ara les grans estructures polítiques 
seran més grans i més petites". Actualment, perb, 
sembla redefinir el seu discurs tot reconeixent 
que a vegades les diferencies culturals s'afavorei- 
7. Anthony  Giddens. Conquences of Modernity. Regne 
Unit:  Polity Press, 1990. 
8. Vidal Villa, José Maria. Mundializacidn. Barcelona: 
Icaria, 1996. 
9. Utilitzo el vocable aldea ja que  to t  i no ser u n a  pa- 
raula catalana és el vocable m é s  conegut i utilitzat, e n  to t  
cas e n  catal2 es podria traduir c o m  llogaret 
10. Manuel  A.; Jofré B .  Conversando con MC Luhan, 
Entrevista feta al Canada el m e s  de  gener de  1979, un 
any  després va  morir. 
http://www.uchile.clIfacultades/csociales/talon/ta- 
lon-1 /mcluhan.h tm.  
1 1. A n t h o n y  Giddens, Conquences of Modernity. Regne 
Uni t :  Polity Press, 1990, pig.  68. 
12. Fragments de  la conferencia de  Nicholas Negro- 
ponte pronunciada a Madrid el passat any  1997. 
13. Conferencia pronunciada a Madrid el 21 d'abril 
de  1998. 
xen, fins i tot dins del ciberespai. Tot parlant dels 14. El País (22  abril 1998), p2g. 28. 
tat no es dissol pel fet de participar en la Xarxa, 
mentre que si tens una identitat atomitzada, que 
no sap d'on véns ni on va, llavors, passes a una 
col~lecció d'individus amb una competkncia ferot- 
ge entre ells i molt poca capacitat d'aglutinar-se. 
[. . .] Una identitat sense xarxa és una trinxera de 
supervivkncia. Una xarxa purament xarxa dissol 
la societat i fa col.leccions d'individus."lS 
Del grup dels que podem anomenar contraris a 
l'adveniment del ciberespai i per extensió de l'e- 
xistkncia d'un procés globalitzador, en podríem 
destacar la figura de Pau1 Virilio.16 Virilio ens diu, 
"Sense necessitat d'esperar la bomba demogrifi- 
ca," amb la velocitat de la informació i dels trans- 
ports, existeix el sentiment que som en un plane- 
ta petitissim, com el del Petit Príncep. Aixb creari 
all6 que Michel Foucault va anomenar "el gran 
tancament", seri terrible sentir-nos tancats a la 
terra. Un malson. Cadascú de nosaltres té un ma- 
pa del món i és evident que aquest mapa depkn 
de les possibilitats de circulació. Quan travessem 
el món d'una punta a l'altra en poques hores, o 
podem unir les antípodes instantiniament, comu- 
nicar-nos mitjanqant Internet o teleconferkncia, o 
sigui, quan podem estar sempre els uns sobre els 
altres [...I el mapa mental es redueix". La globa- 
lització va estretament lligada a un avenc tec- 
nolbgic diríem que impara- 
ble. Aquest augment 
del pes espe- --d!l?P 
cífic 
de la cikn- 
cia dins de la vida yT de h o m e  sempre 
ha estat lligat a una 
- 
construcció ideologica 
-L/ majoritiriament negati- r 
F 
va, que concep aquest avenc 
com una derrota de l'home davant 
la tecnol~gia. '~ Tenim múltiples exemples 
a la mateixa literatura contemporhnia i no tan 
contemporinia amb autors com H. G. Wells, Al- 
dous Huxley, Ray Bradbury, Jevgenij Zamiatin i 
els més recents George Orwell amb 1984 i l'obra 
2001 portada al cinema per Stanley I<ubriclz, on 
els homes passaven de ser els dominadors a ser 
dominats per la tecnologia que ells mateixos ha- 
vien creat. Aquest tipus de sentiment existeix i ha 
existit sempre. Corn un dels precedents més llu- 
nyans en el temps podem citar la histbria de Tha- 
mus, a Fedre de Plató, rei d'una ciutat de 1'Alt 
Egipte. Aquest rei després de conPixer en boca de 
Theuth, gran inventor, l'invent de l'escriptura, li 
digué, " [. . .] Els qui l'aprenguin deixaran d'exerci- 
tar la membria i es tornaran oblidadissos; es refia- 
ran de l'escriptura perquk els recordi coses per 
mitja de signes externs en lloc de fer servir els re- 
cursos interns que tenen. El que has descobert és 
una recepta per recordar, no per a la membria. I 
pel que fa a la saviesa, els teus alumnes en tindran 
la reputació sense la realitat, rebran quantitats 
d'informació sense la instrucció adequada i, en 
consequkncia, es creuran que són molt erudits 
quan en el fons seran forca ignorants. I com que 
estaran creguts de la prbpia saviesa en lloc de te- 
nir saviesa real, seran una cirrega per a la socie- 
tat."I9 I sense necessitat d'anar tan enrere, una 
persona a la qual no es pot catalogar com a acien- 
tífica i poc reflexiva, Sigmund Freud, ens fa una 
declaració aclaparadora dels dubtes dels beneficis 
que ens poden aportar els avenqos tecnolbgics als 
éssers humans: "Si no hi hagués hagut un tren 
que conquerís les distincies, el meu fill mai no 
hauria marxat del poble i no em caldria un telk- 
fon per sentir la seva veu; si no es pogués tra- 
vessar I'ocei en vaixell, el meu amic no s'hauria 
d'embarcar en un viatge per mar i no em caldria 
un telegrama per calmar la meva angoixa. De quk 
serveix reduir la mortalitat infantil si precisament 
aquesta reducció ens imposa la més gran restric- 
ció en la concepció de fills, de manera que aca- 
bem no tenint més fills que abans del regnat de la 
higiene, mentre que al mateix temps hem creat 
unes condicions difícils per a la nostra vida sexual 
en el matrimoni ... I, finalment, de quk ens serveix 
una vida llarga si és difícil i mancada d'alegries, i 
si és tan plena de sofriment que donem la ben- 
vinguda a la mort com un alliberament?''2n 
Durant la Second European Community Net- 
worlzing Conference, feta a Barcelona del 9 a 1'1 1 
de juliol d'aquest any," es va posar de manifest 
que dins el ciberespai ja hi ha 
- 
forca persones i col-lectius que estan 
< 
treballant de manera activa perque les cultures 
locals tinguin un paper important a Internet, 
sempre sense perdre de vista els grans avantatges 
que porta estar dins d'un espai global com és In- 
ternet mateix. D'entre les moltes intervencions 
que hi va haver, en voldria destacar dues. La pri- 
mera va ser feta per la representant dels Estats 
Units, Amy Borgstrom, presidenta de 1'Associa- 
tion for Community Networking (EUA), que va 
oferir un contrast significatiu en referkncia a al- 
tres intervencions de representants europeus, 
asihtics i fins i tot canadencs. Mentre que aquests 
Últims explicaven que el fenomen de les Free 
NetsZ2 cada cop era més important, tant pel seu 
iioiribre com pels seus continguts, "les xarxes ciu- 
tadanes tapen moltes mancances de la nostra so- 
cietat"," la representant dels Estats Units va dir 
que s'ha produi't un estancament significatiu de 
les frec nets als Estats Units (l'any 1994 n'hi havia 
als Estats Units unes tres-centes cinquanta i l'any 
1778 n'hi continuaven havent més o menys la 
mateixa xifra), mentre que es va constatar que a 
Buropa aquesta tendkncia no es respecta ni molt 
menys ja que cada dia que passa apareixen més 
comunitats d'aquest tipus. Ens trobem davant 
d'uxl exemple de la importincia de les cultures 
dins del desenvolupament del ciberespai. La di- 
versitat cultural de territoris com Europa, Asia o 
el mateix Canadh, el que fa és impulsar i pro- 
moure nous "espais" de debat i de trobada, enri- 
quint d'aquesta manera cada cop més el ciberes- 
pai. A més a més, cada vegada hi ha més vincles 
entre aquestes comunitats, per distants que 
aquestes siguin, geogrificament i culturalment, 
intercanviant experiencies i opinions i posant en 
prictica la ja esmentada teoria que diu que fo- 
mentant la globalització a la vegada estem fo- 
mentant la localització. 
La segona intervenció a la qual vull fer referen- 
cia va ser feta per Artur Serra24 sota el títol "Ex- 
ploring Local Nets". En aquesta intervenció, Artur 
Serra va avancar una possible línia de treball pel 
que fa un  intent d"'ordenar" el ciberespai de ma- 
nera, podríem dir-ne, més local. Una part impor- 
tant d'aquesta proposta estava centrada en l'ac- 
tuació sobre el que s'anome- 
na "dominis". Per la seva im- 
portincia faré una petita defi- 
nició d'aquesta peca fonamental en l'entramat del 
ciberespai. El dominiz5 és la manera que tenim de 
localitzar un  ordinador dins la xarxa Internet a 
més a més de ser la garantia de la nostra identitat. 
El domini també és utilitzat com a marca per lo- 
calitzar una institució o empresa determinada; 
són Únics, per tant no és possible que dues perso- 
nes o institucions tinguin simulhiament la ma- 
teixa adreca. En el terreny empresarial és on els 
noms dels dominis han adquirit una major im- 
portincia ja que la facilitat de localització és un 
dels punts més importants que han d'ajudar a les 
possibles vendes dins del ciberespai. Podem divi- 
dir els dominis en dos tipus, els generics i els ter- 
ritorials. Els generics estan organitzats concep- 
tualment i són els que podríem anomenar bisics 
dins dlInternet. Tenen tres lletres i entre d'altres 
els més coneguts són els dominis .com, inicial- 
ment previstos per a empreses comercials, .org 
15. Luis Ángel Fernández Hermana, entrevista a Ma- 
nuel Castells, revista electronica en.red.ando, 21 d'octubre 
de 1997 
http:llenredando.coml 
16. Pau1 Virilio és arquitecte urbanista i va ser direc- 
tor de 1'Escola Especial drArquitectura de Franca. És au- 
tor de diversos llibre, entre ells L'espace critique 1984, Lo- 
gístique de la perception 1984. 
17. Albert Einstein va advertir, poc abans de morir, 
que la humanitat hauria d'afrontar tres amenaces abans 
que s'acabés el segle XX, la bomba athmica, la bomba de- 
mografica i la bomba informatica. 
18. Ricard Faura i Homedes. Construcció ideol6gica d ' In-  
fernet. Barcelona 1996 
19. Plato. Phaedrus and  Letters VII and VZII. New York, 
Penguin Books, 1973 pag. 96 
20. Neil Postman, Tecndpoli, pig. 14. 
21. http:/Iwww.bcnet.upc.eslecn98. 
22. També són anomenades Civic Networks o Públic 
Acces Networks. Artur Serra i Leandro Navarro ens les 
defineixen com "Les xarxes ciutadanes, a diferencia de 
ser un simple mitja de comunicació com les ridios locals 
o les televisions locals, són un  espai per associar-se, són 
un lloc social." 
23. Veronique Clerk (VECAM), Second European 
Community Networking Conference. 
24. Professor de la Universitat Politecnica de Catalu- 
nya i director de Bcnet. 
inicialment previstos per a gió, aquí seria Catalunya 
organitzacions i .net, previs- (cat). El quart bloc ja seria el de 
tos per a empreses relacio- la localitat que acabaria de situar- 
nades amb l'entorn drInter- 
net. El més utilitzat és el .com que actualment ja 
té més de 2.000.000 de registrats. 
Els dominis territorials o també denominats ge- 
ogrhfics, són els que té cada país. Aquests són uti- 
litzats per les organitzacions i empreses que desit- 
gin establir-se a Internet o que volen protegir la 
identitat de la seva marca o nom comercial dins 
del context d'un país concret. Aquest tipus de do- 
mini consta de dues lletres (.es per Espanya, .fr 
per Franca, .au per Austrhlia, etc.). Actualment 
s'esth produint una saturació en els dominis gen& 
rics, sobretot en el cas dels .com, fet que est5 pro- 
vocant moviments per intentar redre~ar la situa- 
ció. Hi ha quatre milions de dominis registrats ofi- 
cialment. El creixement setmanal és de 60.000. 
De dominis internacionals n'hi ha més o menys 
un milió, i dels generics tres milions dels quals 
més de dos milions pertanyen als dominis .com. 
Es pot veure clarament el fenomen de descom- 
pensació que es produeix entre els diferents tipus 
26 de dominis. 
Artur Serra en va llangar la idea sense entrar a 
fons en cap proposta en concret, perb es podria 
desprendre que s'hauria d'anar cap a una modifi- 
cació del sistema dels dominis, aquesta modifica- 
ció hauria de situar cada cop de manera més pre- 
cisa la localització del domini en concret. 
A manera d'exemple podria posar l'adreca d'u- 
na hipotetica phgina personal meva. Amb l'actual 
sistema de dominis l1adrec;a podria ser: 
www.upf.es/darwin/ricard-faura.htm 
Aquesta adrega ens indica que la pigina és a Es- 
panya (.es), a una empresa o institució anomena- 
da upf (en aquest cas Universitat Pompeu Fabra), 
dins d'un servidor2' anomenat Darwin. 
Una proposta nova, d'entre les moltes que es 
podrien fer seria: 
www.eu.es/cat/bcn@ppage@ricard~faura 
Desglossant l'esmentada adrega, el primer bloc 
de lletres ens situaria dins d'una comunitat d'es- 
tats o continent, en aquest cas Unió Europea (eu). 
El segon bloc seria el de l'estat, en aquest cas Es- 
panya (es). El tercer bloc equivaldria al pais o re- 
nos geogrificament, Barcelona (bcn) . 
L'activitat, empresa o el motiu de la pigina l'he si- 
tuat entre arroves (@), cosa que en facilitaria la 
tasca de la cerca per activitats ja fos a escala local 
o a escala general. Al mateix temps s'acabaria l'o- 
bligació d'un Únic domini amb el mateix nom ja 
que podríem baixar a escala de localitat i cada lo- 
calitat podria repetir el domini i aixi hi podria ha- 
ver, per exemple la IBM tant a Barcelona, com a 
Calcuta o Nova York. Seria possible plantejar una 
cerca de totes les pigines IBM per exemple d'Eu- 
ropa, cosa que ara és quasi impossible, com a rní- 
nim de manera rhpida. Un sistema d'aquest tipus 
permetria localitzar més fhcilment i r2pidament 
les pigines a les quals vulguem dirigir-nos. A més 
a més el sistema de cerca seria molt més hgil i a la 
vegada estaríem adrecant-nos no solament a una 
institució o persona sinó que a la vegada sabríem 
on est; aquesta persona o institució i ((situar-la)) 
en el mapa, trencant aixi la despersonalitzaci6 a la 
qual estem acostumats els que ens movem més o 
menys sovint dins dfInternet. Una proposta d'a- 
quest tipus també facilitaria la possibilitat d'in- 
cloure trets i característiques culturals en la ma- 
teixa adrega o domini com poden ser la llengua 
prbpia o l'etnia de pertinenga sense que aixa con- 
tribuís a una desorientació sinó que encara en fa- 
cilités més la localització. 
Ens portari, doncs, irremeiablement l'esclat 
del ciberespai a la globalització fins al punt d'arii- 
quilar les diferents cultures unificant a la vegada 
el resultant polític d'aquestes, com són la cons- 
ciencia i el sentiment nacional? Al meu parer, i 
deixant-me emportar per una vegada per l'esperit 
profetic dels tebrics del ciberespai, tant detractors 
com animadors de l'indiscutible avenc de les no- 
ves tecnologies, dic NO. I ho dic amb majúscules 
ja que les cultures han viscut i evolucionat a tra- 
vés de tots els mil.lennis en que l'home ha ((reg- 
nat)) sobre la terra sobrevivint a tot tipus de can- 
vis i transformacions. 
Les noves tecnologies són un mitji, una eina. La 
manera en que aquesta s'utilitzi vindrh forca deter- 
minada per l'entorn cultural en qu6 es trobi l'ho- 
me e11 cada moment. La teranyina28 de la Xarxa, si- 
mil molt utilitzat en els entorns dlInternet a més a 
mCs de ser la traducció literal de la paraula "web", 
permet a l'home representar dos tipus de paper. El 
de l'aranya que utilitza la teranyina per treure el 
seu propi profit, després, perb, d'haver treballat a 
construir una bona teranyina, ben situada i consis- 
tent, que li permeti treure els fruits suficients per 
rnarltenir-se i a la vegada reproduir-se. L'altre pa- 
per possible 6s el de mosca, que només té l'opció de 
qucdar irremissiblement atrapada i servir d'apat a 
l'aranya enginyosa. Les mal anomenades cultures 
minorithries, totes les cultures ho són, tenen l'o- 
portunitat d'interpretar el paper d'aranya i no de 
mosca. Qui no tingui clar el seu paper, de ben se- 
gur que serh atrapat per la gran teranyina. Crec 
que Catalunya esta en disposició de ser una bona i 
productiva aranya, prova d'aixb la tenim en les im- 
portants iniciatives que s'estan engegant i d'altres 
que ja fa temps que funcionen des d'aqui i amb el 
reconeixement de moltissima gent de tots els punts 
del nostre planeta, capitanejades per persones forca 
prolífiques tant en el terreny de les idees com en el 
de les iniciatives. Parlo de persones com les esmen- 
tades anteriorment, Artur Serra i Alfons Cornella i 
d'altrcs com Luis ~ n g e l  Fernández Hermana29i Vi- 
cent Partal. 
Caldrh, perb, resoldre tres importants esculls 
per al desenvolupament en tots els nivells i a tots 
els racons del planeta d'un sistema universal d'in- 
formació. El primer és I'accés de tothom al ciber- 
espai, fet actualment impossible pel gran desequi- 
libri ecorlbmic i social en tot el món i l'encara 
considerable cost econbmic que comporta estar 
dins dfInternet. El segon escull és resoldre el pro- 
blema de la cerca dins dlInternet, en aquests mo- 
ments tasca poc clara i a voltes forca decebedora, 
lligada amb molta probabilitat a un  canvi en el sis- 
tema actual de dominis. I la darrera de les dificul- 
tats se superaria amb un sistema de traducció Bgil 
- - - - - .- - - - -- - - 
25. Domain Names Service o DNS. 
26. http://www.interdomain.net. 
27. Ordinador que proporciona recursos a una xarxa i 
que proveeix d'informació els clients. 
28. Alfons Cornella, http://www.extra-net.net. 
29. http://www.en.red.ando.com". 
i tan precís com fos possible dins de la Xarxa, fet 
que permetria l'intercanvi d'informació amb in- 
dependPncia de l'idioma d'origen d'aquesta i 
trauria de l'estatus de privilegi llengües com 
l'anglks, actualment lingua franca del ciberespai. 
Tot plegat fara que la globalització sigui el resultat 
de la suma de totes les cultures per minoritiries 
que aquestes siguin i Internet hauri estat un  dels 
seus principals artífexs. 
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